
























































































































学遗产》1995 年第 5期) ；董乃斌的《戏剧性：观照唐代小说诗歌与戏曲关
系的一个视角》阐述了唐代小说和戏曲所具有的戏剧性的存在形式及其发展过





























































































































  绾结言之，中国白话小说和, 戏曲的早期形态共同享有着说唱结合表述
方式，显示着二者的密切联系；而它们所具有的这一说唱伎艺传统也显示着二
者关系的发生轨迹及其初始状态。  
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